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bih se s tim lako sloZio, barem ne u cijelosti; ali
ovo nije mjesto da se time pomnije bavimo.
Leger je u svoje doba bio suoeen s
mnogim falsificiranim pisanim dokumentima
(neizbjeznim produktima jacanja nacionalne
svijesti kod slavenskih naroda). To je, mowa,
opasnost koja u dvadesetom stoljeeu nije toliko
izrazena (barem sto se tiee eventualnih novih
falsifikata), a i povijesna je znanost uznapre-
dovala dovoIjno da eliminacija ranijih krivo-
tvorina ne bi trebala biti problem.
Rezimiramo Ii gomja razmatranja,
potaknuta ponovnim objavljivanjcm Legcrovc
knjige i njegovim izbjegavanjem folklora kao
izvora, mogJi bismo zakljuciti sljedece: dva su
smjera mitoloskih istrazivanja. Jedan smjer je
historijski orijentiran i tdi rekonstrukciji
predkrscanske religije i mitskih predodzbi
Slavena. Metode takvog istrazivanja u prvom
su redu historiografske, filoloske i arheoloske.
Drugi moguci smjer jest folkloristicki i polazi
od istrazivanja vjerovanja i mitskih predaja
nasih suvremenika. Mijdanje tih dvaju tipova
mitoloskih istrazivanja moze biti opasno -
trazimo Ii u suvremenom folkloru odjeke da-
vnih religija, pridajemo Ii pojavama znacenja
koja one nemaju za pripadnike istrazivane gru-
pc. Isto tako, ako iz suvremenog folklora
zakljueujemo 0 pretkrscanskoj rcligiji, moze
nam se lako dogoditi da kanoniziramo vlastitu
hipotezu. Uostalom, svjesno iIi nesvjesno
mitotvorstvo takoder je zanimljiv ptcdmet
folkloristiekih istrazivanja.
Legerova SJovcnska mitologija
osim uvoda ima osam glava i dodatak. U prvoj
glavi autor pise 0 izvorima kojima se sluzio;
drugaje posvecena vrhovnom bogu; u trecoj se
usporeduju bozanstva i sustavi ruskih i
baltiekih Slaven a; u cetvrlOj su obradena starija
bozanstva; u petoj su glavi mlada bozanstva; u
sestoj su bozanstva sudbine; u sedmoj se glavi
autor bavi kultom, zrtvenicima, hramovima,
idolima, svetim sumama, izvorima, vracevima
i prorostvima, a osma se bavi zagrobnim zivo-
tom. Dodatak se odnosi na neka etimoloska pi-
tanja vezana uz .ime Svctovid, zatim ukljucuje
32 snimka arheoloskih nalaza (snimci su crtcZi
kipova reuzcti iz easopisa "Archiv fUr Anthro-
pologie"), uz ncke primjcdbe 0 slavcnskim
idolima.
Knjiga ima i kratak pogovor (autor:
Miodrag B. Sijakovie), pod naslovom Varijaci-
je na temu: slovenski mit.
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Prosveta, Beograd 1985, 359 str.
Za razliku od djela 1. Erdeljanoviea
iT. Dorcteviea, treei vazan opus starije srpskc
etnologije, opus Veselina Cajkanovica, jos
eeka ozbiljniju valorizaciju. Tom miSlju B.
Jovanovic pocinje svoj pogovor novom izboru
Cajkanovieevih radova s magijskom i reJigij-
skom tematikom. Nema u tome nista cud no, jcr
znamo Ii nesto 0 obiljdjima Cajkanoviceva
rada, vidjet cemo da takva valorizacija niposto
nije laka. Cajkanovie je zaista pretjerao u svo-
jim hipotezama 0 srpskom vrhovnom bogu
(hromi vuk) i mozemo se sloziti s Jovanoviccm
da se tu radi 0 sumnjivoj panmanistickoj kOIl-
strukciji (uz to u zlo vrijeme objavljenoj, 1941),
jer plemenski organizirani Srbi u vrijeme dos-
eljavanja tesko da su imali socioloske pretpo-
stavke za postojanje zasebnog vrhovnog
bozanstva.
Cajkanovieu se zamjera·i da je svu
staru religiju Srba sveo na kult predaka, zane-
marujuci vee tada (u radovima Erdeljanovica i
Filipovica) dotaknutu animisticku, kompo-
nentu. S druge je strane Cajkanovicev sinkrcti-
zam relativno revolucionaran kad se u obzir
uzme jos ponegdje i danas stroga vremenska
podjela na pretkrscansku i krscansku reJigiju.
On je ispravno uoeio da stara vjerovanja nisu
izumrla nakon pokrstavanja nego da su za-
drzana kao paralelan tok, koji se daJje razvijao
i mijenjao.
Ono sto mi se cini problematicnim
(ne sarno u Cajkanoviccvu opusu nego i inace u
istrazivanju mitologije i drevnih reJigija) jest
nekritieno iskoristavanje suvremenog folklora.
Mislim da se u interpretaciji podataka uzetih iz
usmene knjizevnosti moramo ponasati daleko
oprcznije. Narodne pjesme (kojima se i Cajka-
novic rado sluz.io kao argumentacijom u rckon-
strukciji zaboravljcnih vjcrovanja), a narocito
njemu toliko drage epske pjesme, nisu bas
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pouzdan izvor - rna sto 0 tome rekao B. Jovano-
vic.
Istina je da se u toj poeziji moze naci
informacija 0 obieajima ivjerovanjima iz dav-
nine, ali je ista taka istina da su te pjesme
gradene na temelju epskih formula. To znaei da
se u njima mogu lako naci zajedno e1ementi
znacenja koji ne moraju biti uzajamno vezani
nekim zaboravljenim smislom, nego jedno-
stavno zakonitostima poetske kompozicije ...
Smisao usmene poezije jednako je
tako konotativno odreden kao i smisao poezije
uopce. Jednoznacno citanje epskih pjcsnickih
si.mbala unaprijed je osudeno na propast - a to je
upravo ono sto mitolozi najCesce cine. Bojim sc
da tako nije sarno kad je u pitanju usmena
knjizcvnost, nego da se to u velikoj mjeri odno-
si i na obrede i na mitske prcdaje. CitajuCi
rasp rave 0 mitologiji i religiji koje interprc-
tiraju zivu gradu folklora stjecemo dojam 0
nasilnomjednoznacnom tumacenju tkiva koje
jc po prirodi mnogoznaeno. Obicaji, obredi i
usmena poczija promatrani u kontckstu, (a ne
analizirani krutim i zastarjelim filoloskim i
komparatistickim sjeckanjem izdvojenih zap-
isa) mogli bi, vjerujem, pruziti zanimljivu
gradu 0 mitskim prcdodzbama danasnjice. To
bi sigurno moglo pOll1oci i razumijevanju
praslosti. Morali bisll10 polako krcnuti dalje od
filoloskih, paleopsiholoskih ili strukturali-
stickih "svodenja na zajednieke nazivnike"
(bili to hromi vukovi, velike i strasnc majke,
analne [aze covjccanstva ili elegantnc [or-
mule). Ako ne u drugim disciplinama, a ono bar
u folkloristici gdjc za to posloje sanse.
Gornje razmatranje pamalo jc nc-
pravcdno prema Cajkanovicu, koji jc kao
klasicni filolog u okviru mctode ucinio mnogo.
Njegov bi opus valjalo promatrati u svjctlu
dcvctnaestosloljctne mitolosk.e tradicije (nckc
je rasprave pisao na latinskom!), dovesti ga u
vczu s prethodnicima, priznati mu zaslugc.
Dobra je da su u k.njigu uvrsleni i cianci koji
nisu do sad a bili lako dostupni, dakle i oni koji
nislI objavljcni u prijasnjoj knjizi Mit i rcJigiju
u Srb'l. (SKZ, Beograd 1973).
Knjiga V. Cajkanovica 0 magiji i
rejigiji sadrzi 20 clanaka: Jmena od llroka,
Magicni smej, Magicno sedenje, JIlkubacija
pod jasenkom, Svckrva na tavanu, Kllmsll'o
u kapi, Sekula se u zmiju pretvorio, Kult
drveta i biljaka kod starih Srba, Bosiljak,
Tm i glog u narodnoj srpskoj religiji,
Subota - dacka bubota, Donji svet u jami,
Vuna i lan, Dva praznika iz zivotinjskog
kulta, Tud pogreb, Sahranjivanje pod pra-
gom, Dva starinska slucaja asilije,
"Pustanje vode" 0 Velikom cetvrtku, Ubija-
nje vampira, i na kraju Nekolike opSte
pojave u staroj srpskoj religiji.
B. Jovanovic je pri izboru Cajkano-
vicevih radova za ovo izdanje u biblioteci
"Bastina" dao prednost tekstovima koji obra-
duju magijsko-animistiekc oblike svijesli.
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Vojin Matic, Psihoanaliza milske proslosti
III, Prosvela, Beograd 1983,243 sIr.
Rijcc je 0 eetvrtoj knjizi sa slicnom
tematikam beogradskog psihijatra i
psihoanalilicara Vojina Matica. (Prcthodile su
joj Zaboravljena bozanslva i PsihoanaJiza
milske proslosli J i JJ.) Sastoji se od clanaka i
prcdavanja vee objavljenih u raznim casopisi-
rna, sto jc uobieajeno. Odatle i neka ponavlja-
nja, takodcr prirodna u takvim slucajevima -
autor se u napomeni na krajll knjige isprieaa
eitatcljima, obrazlozivsi da jc do ponavljanja
doslo zbog izmijenjene upotrebe psiho-
analitiekc (corije i lehnike, u zelji da sc dade do
"idcntifikacije jednog novog kvaliteta
misljcnja i ponasanja coveka davne praslosti".
Takav priSlllP Matic naziva palcopsihologijom.
Knjiga jc podijcljena u tri dijela.
Prvi dio nosi naslov Covck usmene klllture.
Prvi csej, SavJadavanje alpora i napredak
nauke, bavi sc uglavnom povijescu nalaza i
istrazivanja neandcrtalaca i sapiensa, promjen-
Ijivim odnosom koji su ljudi praslog i naseg
stoljeca imali prema proslosti vlastitc vrste.
Matic stilom i smislom tog eseja iSkazuje upra-
vo pozitivisticku vjcru u napredak znanosti. Ne
znamo da Ii taj poplliarno pisani tekst uzima u
obzir novije nalazc praljudi u Africi, Australiji
i drugdje. Zapravo, kako je rijce 0 eseju, nijc
nam uopce poznato na tcmelju k.ojih podataka
autor zakljucujc. Dobiva sc dojam nckc arha-
